
























支持, 促进竞争, 提高水平”,“选优评估分省( 部门) 、
国家两级。根据选优评估结果排出名次或确定优选






个本科教学工作优秀( 选优) 评估方案 , 对16所国家
重点建设的高等学校进行了本科教 学工作优秀 评
估。2002年随着《普通高等学校本科教学工作水平评





摘 要: 选优评估的本质在于“遴选优秀 , 择优支持 , 促进竞争 , 提高水平。”无论是我国院校的整体性选优评估 ,
还是名目繁多的单项选优评估 , 都呈现出弥散性、广布性、与合格评估并行和政府主导等基本特征。选优评估符合我
国高教评估发展的效率取向和资源集中使用的政策取向 , 也集中体现了我国高教评估的内在特质和基本价值取向 ,
成为高教质量保障的重要内容和特色。
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Selective Evaluation: The Impor tant Content and Character istic of Quality System in China
Feng Dian
( Institute of Education, Xiamen University, Xiamen 361005)
Abstract: The essence of selective evaluation is to select the excellence and improve competitiveness. Both the evaluation
of institutions and the evaluation of single program are characterized by separation of evaluation content and government -
dominant of evaluation implement and so on. The evaluation is linked closely with the efficiency- oriented policy- making,
which represents the basic value orientation and is the key content and characteristic of evaluation system in China.
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